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BELLAVISTA BAJA, ESTO SE HA LLEVADO A CABO MEDIANTE UN 
DIAGNOSTICO A NIVEL: ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL PARA 
DESARROLLAR UN EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL 
BARRIO. 
 
METODOLOGÍA: A PARTIR DE UN PREVIO DIAGNOSTICO GENERAL 
REALIZADO EN EL BARRIO BELLAVISTA BAJA EN DONDE SE 
IDENTIFICARON TANTO PROBLEMATICAS COMO OPORTUNIDADES QUE 
PERMITIERON INICIAR LA ELABORACIÓN DE ESTE PROYECTO CON LA 
AYUDA DE VISITAS AL LUGAR DE INTERVENCIÓN, DIALOGO CON LA 
COMUNIDAD, APOYO POR PARTE DE LAS ONG PRESENTES EN EL BARRIO 
BELLAVISTA BAJA, ENTRE OTROS, ADEMAS CON LA UTILIZACIÓN DE 
FICHAS TECNICAS, IMÁGENES (RENDERS), PLANOS TÉCNICOS SE LOGRO 
LLEVAR A CABO ESTE TRABAJO.  
 
CONCLUSIONES: SE CONCLUYO POR MEDIO DE ESTE TRABAJO QUE EL 
PROYECTO PROPORCIONARIA UN MEJORAMIENTO TANTO DEL ESPACIO 
PUBLICO Y ARQUITECTÓNICO QUE SE RESUELVA LA PROBLEMÁTICA DE 
EDUCACIÓN QUE SE EVIDENCIO EN LOS JOVENES DEL BARRIO 
BELLAVISTA BAJA PERMITIENDO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y 
OPOTUNIDADES EN EL AMBITO LABORAL.  
 
FUENTES: ALCALDÍA DE SOACHA. Nuestro Municipio [en línea]. Soacha: La 
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